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Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío, de mi mayor consideración: 
Abusando de sü reconocido interés por todo lo 
que afecta á la administración pública en Má­
laga, me permito acompañarle unas líneas, que 
titulo Las aglíQ S  dé San Telmáso.n dé Mala­
ga, y que le suplico tenga la bondad; de inser­
tar en el periódico que tan dignamente dirige, 
Anticipándole lás más éxjpresivas gracias, 
me repito afmo. s. s. q. b. s. m., Uñvecinó.
¡Alerta malagüeños! A los señores conce­
jales republicanos', á los amantes del bien-
'estar de Málaga; Comandante,, de Aiarina, 
Delegado jRegio de 2  Enseñanzá, primer 
teníénte dé Alcalde dél Exeníó. AYüntümién- 
to; ex-díputado á Cortés, por Málaga, señor 
Alvarez Net f  Provisor Eclesiástico, señor 
Jiménez Camacho, vocales de la junta ad­
ministrativa del Acueducto de San Telmo; 
y d los 'legítimos representantes de Málaga 
en el Parlamento, don juán Sol y Ortega y 
don Pedro Armasa y Ochandorena.
El comunicado que, con la firma de ¿7/z /rzír- 
/í7^//c^o, aparece en El P opular del d ia |5  
del corriente mes, afirmando que las Aguas de 
San Telmo son propiedad de las liáciendas de' 
la riverá derecha del Quadalmedina y'mante- 
ñiérido la tésis de que el proyecto, que se atri­
buye al ingeniero señor Bárrionuevo, tiende á 
despojar á los regentes, por que se Ies exige  
la formalizáción de un contrato de arrendamien 
to, idea oportunísima del actual Presidente 
de la Junta AdministrativaIdel Caúdál, señór, 
Gómez Cotta, ha producido verdadera extra- 
«íeza en las personas que sigen paso á páso la 
histOi”’** ese patrimonio de los malagueños; 
extrañeza '”‘® se traduciría en alarma si, como 
en otros tiempos, .*̂9 .‘«viéramos en el Congre­
so representantes ceioJ^^ nuestros públicos 
int6rGS6s»
: Afortunadamente, también, en Io& 
móraentos en que las manifestaciones uC 
malagueño, sobre la naturaleza jurídica de las 
aguas de San Telmo, se daban á la imprenta, 
iájunla Municipal, de Asociados, la valiente 
Junta Municipal dé Asociados de 1910, qtie tan­
tas Corruptelas y expoíios ha suprimido sin con­
templaciones, consignaba en él Presupuesto de 
G astos para 19Í1, la siguiente partida, impor­
tantísima por la orientación que marca para Jo 
fuíyro:
«Para todos ios gastos que 
ocasióne la  conducción de 
todas las aguas efe la ciu­
dad, emanantes del acue­
ducto de San Telmo, al de­
pósito del Parque. . . . .3.000 pesetas.» 
Constituye la consignación ae dicha partida 
éfi el Presupuesto del Ayuntamiento, el primer 
acto de dominio, de presencia, que, ante la Jun­
ta del Caudal de San Telmo, realiza la munici­
palidad malagueña, después de treinta y tres 
años de punible, abandono de la propiedad de 
las aguas que, única y  exclusivamente, perte­
necen á nuestra ciudad. Si esa Junta de A so­
ciados nó tuviera otros títulos para ser objeto 
dé alabanza, este hecho bastaría por sí solo, 
por el intenso patriotismo local que revela, pa­
ra otorgarle 'el apláuso público y  el reconoci­
miento de los que aspiran á la restitución de 
-jos bienés comunales.
Bs decir, que ésa Junta de Asociados, con el 
lenguaje lacónico del presupuestó, le dice á la 
de San Teímó: ¡A/to ahi! Estas aguas son 
de Málaga; mis jardinés, mis fuentes, ne­
cesitan tan esencial elemento, y, como son 
mías, me las llevo!...,.
Ahora vamos al fondo del. artículo de Un 
*7 <̂ ño, -Dice este señór, textualmente:
maiagu^ ^.,p_cto en esta forma, parece 
iVisto elproi . - los regantes, pero yo 
tniív beneficioso pa\ <.. - * c  c n x i p r o p i f -
eniiendo que LAS A G U ^^ ‘
DAD DÉ LAS HACIENDAS, etc. 
Indudablemente, se refiere el
9BSSB
___  „
Váíladó surtido en, pfntüriiVhérnleee, brochas y pinceles de lás mejores fábríeas.
Pfóauctós químico» é lníu8trláíé3;--E8peciaHdades farmacéuticas, hasta las más retíe^tes. 
Perfúmeíía.=ArtíCülos de tocador.=Cementos marca «Hércules» y otras.
Precios económicos. =Próductos garantizado
Mas potables más exquisitas; y que para re- 
■hdimirla dé la vejación que la falta de ha- 
.crinas la causaba en algunos tiempos, cons- 
'iítruiría molinos que pusiesenJin á esta ca- 
Parece, pues, por las líneas trans­
critas, y  que un Un malagueño . r ĵD'roduce, 
efectivamente, de ..un documento auténtico, 
que Molina Lario se  propuso, como fin primor­
dial, el abastecimiento de los molinos. Más 
adelante, el articulista,; añade: «£5  hora de 
y>qüe despertéisr de vuéstro sueño y consa- 
Ugréis parte de vuestras energías á que se 
y>cumpla la voluntad de aquel ilustre y san- 
filo varón qué dedicó sus afanés .y fortuna 
f>á crear un .acueducto con el cual molieran
»M O LIN O S, SE REQARAN LOS CAMPOS Y SE 
»SURTIERAN ÉliRN T ES RÚ'BLICAS.» .
: Observe, pues, la opinión pública, cómo el 
comunicante lo primero qíie inserta én esa re­
lación de servicio.? son los mólinos, después 
/o s  r/e.ig'fts, y  .por últim o,/í7s fuentes de Mú- 
/¿■¿•o; y, digo que ib observe, por lo que más 
adelánte he de consignar.
Indudablemente, Un malagueño ha leido el 
doeumentp, del cual .transcribe esos conceptos, 
y qíté rio é s  otro qué un proyecto dé Acúeduc-; 
to, firmado por el Arquitecto don Joseph de 
Martín, leído en el Gábildo celebrado ppr el 
Ayuntamiento de .Málaga el día 22 de Agosto  
de 1782; pero ///z malagueño ha omitido, in­
voluntariamente, desdé, luego, aquella parte
; DE LAS FUENTES PÚBLICAS DEL PUEBLO DE MA- 
LAQA, y en que, á-pesar de éllo, Ün malague­
ño entiende que son propiedad dé los hacenda­
dos, considerando un ataque á esa fantástica 
propiedad el proyecto, muy natural, por cierto,, 
del celoso Comisario Regio, señor Gómez Cot­
ia, de exigir á los regantes la formalización de 
un contrato de arrendamiento de las aguas que 
el Ayuntamiento, sin razón que lo explique, 
tiene abandonadas, desde el año lá77, si bien 
la Junta de Asociados acaba de dar el primer 
paso para la reivindicación de ellas.
Sobre la suerte de tales aguas; sobre el pro­
yecto de entubación para la Aguada del Puer­
to, hasta el muelle de Güadiaro, atravésando 
el Parque, debido al ilustrado Ingeniero señor 
Bárrionuevo, qué ha de facilitar extraordina^ 
riamente la labor del municipio, para el riego 
y para la construcción de fuentes y un estan.que 
en los jardines; sobre el derecho, muy discuti­
ble, por cierto, de la Junta Administrativa del 
Caudal de San Telmo, para arrendar más de' 
doscientos metros cúbicos de agua potable á 
los labradores de l a , rivera, siquiera los dosr 
cientos metros cúbicos vuelvan á poder.del 
Ayuntamiento, apenas los feclamé, según está, 
determinado; sobre los perjuicios,quezal,comer­
cio de Málaga ocasiona el hecho de qué los bu­
ques de guerra españoles y los transportes 
militares no puedan hacer la aguada gratis; á 
que tienen privilegió, y sobre lo cual conviene
Se reciben encargos para 
Leche de Váca á pesetas
el reparto á domicilio por mañana y tai de.
0‘̂ 0 el litro.—Leche, de cabra á pesetas G‘50 el litro.
del mencionado documento en que se ve clara-; llamar la atención deí señor ministro de Mari- 
mente que las aguas de San Telmo son de Má- ¡ na, por la circunstancia de que las aguas no 
laga, exclusivamente deVveciiidario y pueblo  ̂llegan al puerto y aquéllos tienen que recurrir 
de Málaga,^nicáa mio\.éí\ú.aA, en sus 4.700 al de Almería, y sobre mucho más, que con- 
metros jamás de los señores que po-
5 frente $ $3»
Ursii sartfá# íü cdilshs jilafiss y d? apysáws
Almacén de loza y  opistal, cuadros y  espejos.— Súrtido eompieto en artículos nara cafés f e .
ijavábo y  cabjetós |Bs*opios páiâ a i*egaloso *
.deben prestar su concurso á esta* obra.
Caerá el anatema del pueblo sobre aquellos 
que no hayan ¿ontribuido con sit esfuerzo á la 
liberación de esa ignominia que se llama im­
puesto de consumos.
seen fincas en la expresada rivera del Guadal 
-ihedina.
V éase lo que omite, involuntariamente. Un 
malagüeño, y  juzguen los que, se interesan 
por los bienes del pueblo. Habla el 
lina Lario al Cábild.o Municipal:
señor Mo- 
«Por estas y
A las tres y média de la tai de de ayer, én 
vista de la persistente lluvia y d e  la inseguri­
dad del tiempo, la Comisión organizadora acor­
dó que se suspendiera la,manifestación pública 
contra el impuesto de consumos.
La Comisión comunicó este acuerdo á la au­
toridad gubernativa y colocó nn cartel en la 
Plaza de la Constitución anunciando que se  
suspendía el acto.
Á la plaza había concurrido ya un numerosí-l  l í ,    ,  eu  . ^ v  - r ------
viene hacer público, pfopóngome tratar, si• l a l y  algunas sócie 
amabilidad del señor Cintera (1) lo. permite y  banderas, que poco después se
no molesto la atención de los lectores.
Quedo, mientras tanto, en la esperanza de 
que la minoría republicana del Ayuntamiento, 
que tiene á su alcance restituir á la hacienda 
municipal tan importante riqueza, rto ha déu , O i L̂ aoiia ivi iuu i; . íu.  ̂j iumuL, i l ii iii u i i i n n ae
otras razones de humanidad he resuelto, echar en saco roto cuanto he manifestádó, dan- 
sin que se gravé V. S., ni éste vecindario, j do así margen á que lOs dignos diputados, se- 
con dinero alguno, conducir, «  expensas
de mi Dignidad, A las fuentes públicas de 
ESTA ciudad, las referidas aguas deí Gua- 
dalmedina, y hacer labrar algunos molinos 
en su //-tf/ZÍ/’/O, APLICANDOLES EL AgüA que 
SE REGULE SOBRANTE AL USO DE ESTE PUE-.
*̂ LO.» D e modo, que, mientras Un malagueño 
coloca último lugar las fuentes públicas pa­
ra el uso de las aguas, el fundador del A cue­
ducto el que invirtió varios millones en su 
Cónstruedóni las f^o«e en primer término, de­
jando para los molineros las aquab sobran­
tes de las necesidades del vecindario local
¿Está esto claro, como diría el señor Mau- 
? PueSj por si no ló lo estuviera, lea Un 
la^ueño n  conozca el pueblo de Málaga^ para
l l i r in r a t i  O flQ  I p o r í f l m r i Q
.... comunicante
á rar¡gü¡s”d ésá éT e lm o , considerándolas co­
mo'propias de los hacendados; por lo cuai, 
p p . • sepa püQ Un
d e graho/gima
j
conviene que la Qpinión pública sepa 
malagueño incurre en error d e  g f—  
importancia; de.tal importancia que, de un plu­
mazo, privé á la ciüdad, dé unos biono? ha 
venido disfrutando nada menos que desde w oa  
á iS77. Próximamente un siglo. ^
Y  vamos á las pruebas de esa afirmación. 
Con referencia á un folleto de dón_ Manuel 
Carballeda, publicado en 1907, áxze. Un mala­
gueño que «en 1782 él Obispo Molina Laño 
'Dmanifesió á la Ciudad, (aquí debiera decir 
»al Municipio) que proyectaba hacer un 
iducto, capaz de conducir las aguas del 
tGuadaliñédina para que Málaga tuviera
que sepa hasta dónde llegan sus legítimos de 
rechos, hoy conturbadas, lo que el señor Mo­
lina Lario le decía al rey, por conducto del 
eende de FlóridaBlanca, én instancia de 30;,de 
Agosto de 1782: rPor estas consideraciones 
me pareeió digna empresa de un Prelado y 
me resolví, sin gravar en lo más mínitpo 
este común y su vecindario, §n realizar á 
mis expensas el proyecto de abastecer de 
AGUAS A ESTA CIUDAD. Ypor lo séguudo, de 
asegurar et perpetuo y útil establecimiento 
de esta obra, me parece hacer presente que, 
’ics'ún se desprende del citado decum^nto
—3---A r
seg .
núin. 2, SE TERMINA w  INTENCIÓN A QUE SE  ̂
benéfico al 'PÚDLIÓO, ABABTE.eiENDO DE 
aguas SUS FUENTES comunes'.» Y,, stn em­
bargo, Un malagueño coloca en  último lugar 
las fuéntes.püblicas,
Pero todavía nos queda algún papelillo para 
convencer aün más, si cabe, á la ciudad de 
Málaga del grave error en que, sin ánipio de­
liberado, incurre Un malagueño al afirmar 
qué las agúai de San Telmo ño son de Málaga
V sí de los hacendados
Con fecha 10 de Octubre de J782, el señor
Molina Lario firmó el título de Diputados para 
ejecutar las obras del Acueducto á favor de 
los señores don Ramón Vicente y  Monzón y 
don Joaquín dé Molina y  Sánchez, Doctoral y 
M agistral respectivamente, de la Catedral de 
Málaga; y en e sé  documento^ en términos qué 
no dan lugar á dudas^ confiere la siguiente fg  ̂
cuitad, cuyo contenido ruego tengan ei| cuenta 
los dignos señores á quienes dedicó estas H- 
aeas.J)ice  aú: <iPara que puedan designar 
las fuentes públicas de esta Ciudad que 
¿'Onsideren oportffnQ abastecer, ó labrar
ñores Sol y  Ortega y Armasa, entablen la 
oportuna reclamación al Gobierno, (puesto que 
la administración de las agpas, depende del ihi- 
nisterio de Instrucción pública), en el caso de 
que se pretendiera anteponer intereses parti­
culares á las conveniencias del vecindario; ló 
cual no es de esperar de la actitud enérgica y 
en pro de Málaga en que se ha colocado el pre­
sidente del Patronato, señor Gómez Cotta, con 
el concurso de los vocales á quienes he tenido 
el honor de dedicar estas líneas. , ;
Un vecino.
Ei concurso de todos
El Ayuntamiento acordó eh Junta de Asocia­
dos, la transformación del impuesto de consu­
mos, obra bienhechora para la industria, el co­
mercio y todas las clases sociales.
Claro es que el Municipio no puede despren­
derse de la suma de 2,125.(X)Q pesetas en que 
está presupuestado dicho impuesto y con la 
cual tiene que atender al cupo de la Hacienda y 
á las necesidades de la población.
El pueblo no debe desperdiciar la ocasión 
que se lê  presenta para librarse de las trabas 
.y molestias que ocasiona la exacción del im­
puesto y  aprovecharse del gran beneficio que 
supone el aljorro del numeroso personal que 
sostienen las Empresas y las enormes ganan­
cias que obtienen á costa del sufrido pueblo 
que todo lo paga.
Para hoy están ponvoqados todos los síndP 
eos de los gremios, qqe se reunirán en el Ayun- 
.tarniento con el fin de llegar á un concierto que. 
Sin ser perjudicial para los mismos, facilite^ el 
medio de llegar con otros reqqrsos á un repar­
to vecinal que, sin ser abusivo, llene las aspi­
raciones de todos y se consiga de una vez para 
siempre librar á Málaga de las ambiciones de 
Empresas que nos han colocado en lamentable 
ruina. ^
Todos debemos dar facilidades al /Vyhhta  ̂
miento, para que vean propios y  extraqós que 
este pueblo sabe sacudir el yugo Guando hay 
quien le ayude, y si no se aprovecha esta oca­
sión nos pasará lo que al labrador qué le die­
ron tierras con abundante agua y ppr no que­
rer trabajar, dejó su campo sin cultivo y nada 
le pfodujOj haciéndo á sus hijos esclavos para 
siempre..
Ahora estamos nuevamente aménazados de 
otras Empresas si desperdidamós lo que el
retiraron á sus centros respectivos^ dé donde 
habían salido antes de que llegara el aviso de 
la suspensión.
El acto se celebrará, probablemente, el do­
mingo próximo, según acordará la Comisión 
que se reunirá en Aa Regional para tratar del 
asunto.
A_pesar de la lluvia y de la suspensión de la 
manifestación, ésta se puede dar casi como 
realizada, teniendo en cuenta el imponente nú­
mero de personas que se . había reunido en la 
Plaza y en la calle de Larios.
, D e  haberse podido llevar á cabo hubiera si­
do un acto grandioso, conio seguramente lo se­
rá el domingo próximo.
Gon el firl de dar á conocer á lOs señores 
síndicos de los gremios que trafican»en es­
pecies de Consumos y á los representan­
tes de los industriales que no estén agre­
miados, los acuerdos tomadcfs por la Junta 
Municipal de Asociados sobre los concier­
tos gremiales, se les ruega asistan el lunes 
19 del actual á las tres de la tarde aí Salón 
Capitular de este Exemo. Ayuntamiento.
-Málaga 17 Septiembre 1910,—E! Algab 
de, Ricardo Albert Potnata,
ntras'xi Ici abundancia de las agifas lo per- «.v-iauiva. lu e ei
V nara aü$ designen la porción de Ayqritarr,ienfo nos ofrece, por Ips esfuerzos d,e 
m ^k ^^q u V C ó n  el consideren so- |la minoría republicano-socíalístá." "
PARA EL RIEGO DE TIERRAS, DES- .No noslamentemosluegodenuestradesgra- 
PIJES DE ABASTECIDAS LAS FUENTES ma.s?ahpra no acudimos á remed̂
PUBUg Í s  » (Folleto, citado por Un mala-] Todas as colectividades, sin diferencm m 
S o  en sú artículo, orî ^̂  de don M w l  matiz político, todos los centro? de prestigio 
^   ̂ página XVII, é  impreso en 1907.) |
de
P*at*haiJprlfi o a r-.—
Q S m Ó 8 ,^ p u es , en que el señor Molina (1) N. de la R .-P a r a  los asuntos quein- 
I ario dedicó al riego de tierras y á la fuerza teresen al bien,de Málaga están siempre abier- 
motríz de los molino? AQUA9 sobrantes : tas las columnas de este periódiep.
No nepesiíamos encarecer la importan^ 
cía de las reuniones que hoy celebrarán los 
síndicos y desde mañana los gremios.
En Tarragona, donde se hizo la trans­
formación del impuesto de consumos en 
l.° de Enero de 1909 y viene dando exce­
lentes resultados, se ofrecieron cantidades 
de consideración por los gremios, no obs-' 
tante haber desaparepldo los fielatos, e3¿is- 
tiendo.á la vez una suscripción voluntaria 
equivalente al reparto,
Para gue los industríales conozcan jas 
dispg?icíopes dqj Reglam&nto de Consumos 
relativas á los conciertos entre los gremios 
y los Ayuntamientos, disposicione? 
blieamos hace días, vamos de nuevo á in­
sertarlas, pues su estudio facilitará segura­
mente el objeto que se persigue.
Dicen así;
«Artículo 262. Para celebrar conciertas con 
ips gremios; servirá dé base á los Ayuntamien- 
tps el importé de los derechos del Tesoro por 
las especies qué 'comprendan, con más los re­
cargos autorizados y sólo podrán aprobarse 
aquéllos en,menor cantidad, quando la baja en 
unas especies se comperise ó supere con los 
jumentos que se obtengan en otras. - 
Artículo 263. Serán comprendidos en estos
conciertos, como los que celebra la Hacienda, 
los individuos que en el casco y radio de las po­
blaciones cosechen, fabriquen, especulen ó tra­
fiquen en grande ó pequeña escala con las e s­
pecies objetp del contrato i
Parasolicitar y  aceptare! concierto es indis­
pensable que lo acuerden las, dos terceras 
partés de los interesados, y que entre éstos pa­
guen más de la mitad deí importe total d élas  
cuotas que ;por. contribución territorial é indus- 
triah relacionada con la especie ó especies ob­
jeto del, concierto, deban satisfacer toáoslos  
que han de entrar en el mismo, y  en este caso 
autorizarán plenamente á uho'ó dos de ellos, á 
fin de formalizar él contrato y  entenderse con 
e l Ayantámiento éh cuantos incidentes ocurran.
Artículo 264,  ̂ Tan luego como se haya con­
venido el concierto gremial, el Ayuntamiento 
remitirá á la Administración de Hacienda e í ex­
pediente respectivo y  una copia literal del mis­
mo; y si la Administración lo hallare confor­
mé, devolvérá un ejemplar aprobado.
Comunicada la aprobación á los comprendi­
dos en el concierto, acordarán éstos, por ma­
yoría absoluta de votos, la maiiéra de hacer 
efectiva la cantidad que se hayan obligado á sa­
tisfacer al Ayuntamiento, bien por reparto ve­
cinal, bien exigiendo los derechos por el consu­
mo deespeciesi
Las reuniones se celebrarán previa citación; 
y si no pudiere tomarse acuerdo, se convocará 
para otra en término de tercero día  ̂adoptándo­
se aquél por la mayoría de los concurrentes. 
D e las actas que se levanten se remitirán al 
Ayuntamiento certificaciones literales.
Artículo 265. Las especies forasteras po­
drán ser comprendidas en los conciertos g re ­
miales ó excluidas de ellos. En el primer caso, 
los interesados cuidarán'de exigir los derechos 
cuando sean destinadas al ebrisumo, y  en el se ­
gundo la verificará el Ayuntamiento.
Artículo 266. El gremio satisfará la canti­
dad convenida por mensua idades anticipadas, 
y en caso de demora, el Ayuntamiento proce- i 
derá ejecutivamente contra el gremio ó contra 
sus representantes. Estos, á su vez, como su­
brogados en los derechos del Ayuntamiento y 
del Fisco,no podrán utilizar para la recaudación 
contra los individuos concertados que se hallen 
en descubierto, el procedimiento ejecutivo de 
la Hacienda.
Artículo 267. En los, casosjen que se adop­
te el reparto vecinal por Concurrir las circuns­
tancias que determina el capítulo 28, será obli­
gatorio el concierto gremial por los derechos 
correspondientes á uno, cuando menos, de los 
grupos de granos y líquidos, haciéndose el re­
parto por el importe de los derechos de las de­
más especies solamente, como preceptúa'la re­
gla II, artículo 10 de la ley de T de Julio de 
1888,
. Sin embargo, conformé al artículo 18 de la 
de 30 de Junio de 1892, no se aplicará dicha 
regla en lós términos municipales no produc­
tores de vinos y  aguardientes y  que tengan di- 
seminada la mayoría de la población, cuyos 
Ayuntamientos.podrán hacer efectivo el Cupo 
total del'impuesto de Consumos, ajustándose á 
las demás disposiciones legales,
Artículo’268, Según el artículo 7.® de la ley  
de 21 dé Junio de 1889, los Ayuntamientos don­
de la recaudación directa ó el arriendo fueren 
imposibles, harán efectivos I05 cupos adiciona­
les de aguardientes, alcoholes y licores por 
medio de conciertos qon los expendedores de 
estos artículos, sean ó no fabricantes; y sólo en 
el caso de acrediíav que también existe imposi­
bilidad para celebrar tales cónctertos, podrán 
acudir al reparto vedna! para realizar los cu-i 
pos expresados^ como autoriza en su último' 
párrafo, el artículo 18 de la citada ley de 30 de 
Junio-de 189g, ■
Artículo 2 ^ .  En los conciertos gremiales 
con los Ayuntamientos se cumplirán las dispo­
siciones contenidas en los artículos preceden­
tes^ y l§s censignadas en él capítulo 2j para' 
los conciertos de igual clase aue ceieíjre la 
Hacienda con los gremios en cuanto sean apli-- 
cables á los primeros.^ ' ■
Aftículo 270, Cuando los interesado? en 
los conciertos gremiales obligatorios no cum­
plan lo dispuesto en los artículos 263 y 264 des­
pués de haber sido invitados á verificarlo, los 
Ayuntamientos designarán por sorteo los indi­
viduos .que han de ejercer el cargo de repre­
sentantes del gremio, y  con los cuáles se eníen
sabilidad, que á todos los agremiados alcanza, 
de satisfacer el cupo concertado.
E! cargó de representante del gremio, una 
vez aceptado, es irrenunciable durante la sub­
sistencia del concierto.
Artículo 271. Si no adoptasen la adminis­
tración directa del impuesto los cosecheros y  
expendedores constituidos en gremio, harán la 
distribución del cupo entre'sí, teniendo en cuen­
ta la parte de sus cósechas y las existencias 
que cada uno destina ordinariamente al consu­
mo dê  la localidad.
Artículo 272. Todas las operaciones rela­
tivas á- los conciertos gremiales coii los Ayun- 
tamieuíos deben hallarse terminadas antes del 
día lo  del mes de Mayo de cada año.»
waKMHiiaa
Una carta
Sr. Director de ElPopular.
Muy señor mío: Cédiendo á requerimientos 
que, como hombre de honor, no quiero ni debo 
desatender, me dirijo á usted, rogándole ia in­
serción de las siguientes líneas.
Sean las que sean mis opiniones respecto de 
las gestiones y  proyectos de la administración 
del acueducto de San Telmo, y  sin que, en mo­
do alguno, abdiqué de lo que yo creo y  seguiré 
creyendo legítimo derecho de los regantes v  
molineros de la rivera del Guadalmedina, cúm­
pleme decir que eh el comunicado que se publi­
co ,én él número de ese periódico correspon- 
díeníé al pasado día quince, deslicé, sin inten­
ción ofensiva, determinadas apreciaciones 
acerca del señor don Cristóbal Bárrionuevo v  
Kuiz Soldado, los cuales noblemente debo ex­
plicar,-apresurándome á consignar qué dicho 
señor es^ persona dignísima, de quien ningún 
agravio he recibido y  á quien ni he querido ni 
inferir ninguna clase de molestias.
De y .  atto, 8. 8. q. b .s . m., Francisco Ca-
Las escuelas republicanas
MEJOR QUE LAS OTRAS
Las escuelas de instrucción primaria soste­
nidas por los republicanos, se hallan en exce­
lentes condicipnes de higiene.
_  /^ e r  mismo, con referencia á un suelto de 
El Cronista sobre este asunto, la Junta D irec­
tiva de la escuela republicana del 10.° distrito 
nos manifestó que ha sido visitada y  examina­
da por los señores Delegado Regio, Inspector 
de higiene y Arquitecto'municipal, sin que pu-
 ̂ condiciouespedagógicas é higiénicas.
En cambio en elhsTsm,o distrito, hay una e s ­
cuela católica, instalada al'jado de una fábrica 
vedndad* n® , PhEde ser.más antihigiénica
E igual que la esetíela republicana del 10.° 
Republicana'^ 6.9 y  ,la. da la Juventud
Cuando se quiera pueden soniéíerias á una 
Inspección; - -ú .
E! Circulo Republicano Obrero de Machara- 
viaya ha elgido la siente Junta Directiva; 
Presidente:,D. José Sánchez Rueda. 
Vicepresidente: D , José Arias Alarcón. 
Tesorera; D. Antonio Arias Alarcón. 
Secretario: D. Prudencio Postigo Ruíz. 
Vicesecretario: D . Eduardo Ruíz Díaz. 
Contador: D. D iego Gutiérrez Núñez.
Vocales: D . Antonio Postigo Arias, D  losé
yalderrama^Madrid,. D . Sebastián Gutiérrez 
Sánchez y  D . Alonso Ruíz Díaz,■LOS repübhcanos,de Ibero han constituido un 
Círculo denominado La Aurora, nombrando 
esta directiva:
Presidente; D. José Ramírez González. 
Vicepresidente; D . José Jiménez López. 
Secretario: D . Anselmo Escaño García. 
Tesorero: D. José Jiménez García.
Vocales: D . Antonio García Toval, D.
ciu uic uci F« 108 a - ®'sco Sáhchez Marfil, D . Antonio Marfil Qon 
derán direotsménto, sin perjuicio'de la respon-i ^ Postigo González.
>-TV;W- '-V, ■' «ti?
ü M iü i iI
Dos edieiones
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Luna menguante el 23 á las 8,51 noche 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
m ■
Semana 40.—LUNES 
Santos de /ííok-—S an Genaro.
Santos de mañana.—San Eustaquio. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Juan.
Para mañana.—láem.
(llllSI DE TMES t' 5
lis corcho cápsulas para botellas en todos colo» 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
jEiiO'sr O B s o l í i i z
CALLE DS íviARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
jsaasrqiué») Teléfono n.° 311
EN «LA REGIONAL»
É¡ lisé irciano Mim
Todo lo que va de semana hemos sostenido 
en la Junta de Asociados una ruda labor; me 
propuse descansar hoy; recibo la invitación de 
vuestro presidente y  acudo.
No sé resistirme, ni menos negarme y voy a 
hablaros, pues debo mis votos á un barrio po 
pular y el problema de los consumos es proble 
ma de todos y  especialmente de las clases po 
pulares. ,
Y lo confieso; es problema muy seno y mu] 
difícil; para resolverlo no basta con invocar 
que su supresión ha sido bandera en la oposi 
ción de quienes hoy gobiernan; no basta,aunque 
sea muy atendible, el que envuelva la miseria 
del hogar obrero. , ..
Ha3̂ otro motivo mucho más digno; la tisca- 
lización del comercio. Cuando Guádalmedtna 
está seco lo pasamos á pie enjuto; pero cuando 
lleva corriente y  queremos atravesarlo por 
frente á Martirices, necesitamos de vadeador 
á quien hay que gratificar con 10 céntimos.
Sacad por ahí la cuenta de lo que supondrá 
el obstáculo al tráfico de los productos, la fis- 
calización odiosa que mata una porción de in 
dusírias, é  impide la implantación de otras y la 
concurrencia de los mercados que abarata los 
precios de las cosas. . . . .
Lo he dicho ayer en el Ayuntamiento, y  
aquí he de repetirlo: de estado de opinión va­
mos muy bien; nadie defiende el impuesto. 
iOjalá hubiese el mismo estado de voluntad!
Distribuid los 2 millones 125 mil pesetas que 
precisa obtener por consumos entre los miles 
de habitantes que tiene Málaga, obtened el di 
ñero, entregadlo y asunto terminado.
Leí en un periódico hace pocos días, 
una capital, no recuerdo si de Holanda ó Ur 
namarca, ocurrió un caso muy original; condu 
cían en un furgón, tirado por un tronco que 
marchaba al galope, una suma que por rara 
coincidencia era equivalente á esos dos mino 
nes y pico,Hoda ella en monedas de plata de 
un valor aproximado A las dos pesetas de la 
nuestra; rompióse el fondo del furgón y despa 
tramáronse todas en el suelo.
Hamburg-Amepika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 dé cada mes para Habana, Veracruz, Tarapi* 
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo A ra io iiin a
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nauíla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coa^acoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I  C I O P A R A C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagita la Grande, Caibarieii, Gibara,Santíago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
U  «iyeÉ psra la eiaGcion de las cédelas personales ee llaga
y  bases de clasificación por contribución, haberes y  alquileres
Próxigjo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona- 










Especial 468 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.^ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2 .^ 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.^ 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4.^ 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.^ 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6 .^ 35‘10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
IP 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8 .*̂ 11‘70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.^ 5 ‘85 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ 1‘95 menos de 25 menos de 750 126 á 250





L os cólicos, diarreas y  enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
segn, conla Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y  muchos de provincias.
D e venta en todas las farmacias.
SActisaüdad interesante!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
D e venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y  Tiendas de Quincalla, 
en &jitas al predio de 0 ‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe» 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta- 
El BISodelo 
8 , Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que encuentran en ella 
sombreros y gorras de última novedad y á pre 
eios económicos.
Ilnt¡8ai*ies dental 
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
D e venta en todas las farmacias y  drogue 
rías. _  ‘ ,
Unicos depositarios en ésta, Pládena y  Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Se alquila 
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y  calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos
Casia fundada eii el año 1870 ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26, expende les 
vinos á los siguientes precios: .  .
V inos de V adepena Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo , . . • . Pesetas 5 50
Ij2 » .  8 » » » » * . . . . .  » 275
• • •
" » » * »  s . .
» » í  ^ . .
V inos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías, 7'00
c Pedro Xiraen » » » >
» Seco de los Montes » » » » e qq
» Lágrima Cristi » » » » H'oq
• Guinda * » » » ]2'00
 ̂ Moscatel Viejo * » • » 12‘50
» Color Añejo » » » » qiqq
* Seco Añejo » » » > jqiqq
Vinagre de Yema » » » » 3'00
Pop partidas preuios convencionales




Una botella de 3i4 
V inos V aldspeña Blanco  
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 5*50
275
El otro día pararon los tranvías por falta de 
fluido del Chorro y suciedad del Canal.
Yo leí éh el cabildo dos artículos, uno 
del Reglamento y  otro de la Ley de Ferrocarri­
les, que respectivamente se referían al resta­
blecimiento del servicio y á lá caducidad de la 
concesión por interrupción total; al día siguien­
te el canal estaba limpio, había fluido y los 
tranvías corrían.—Esa es la ley.
Si los gremios se muestran reacios, el pue­
blo debe acudir con una suscripción voluntaria 
para cubrir la suma de consumos.
Las plagas del naranjo
El ministro de Fomento y el director general 
de Agricultura han recibido la visita del ingenie­
ro jefe del servicio agronómico de la provincia de 
Málaga, don Leopoldo Salas, quien les dió cuen­
ta de las experiencias verificadas en dicha pro­
vincia con el ácido cianhídrico ante el ilustre en­
tomólogo americano, Mr. Woglhum, para comba­
tir la plaga del poll-roig y cuyos resultados han 
sido satisfactorios, hasta el extremo de que los 
cosecheros de las zonas atacadas han podido ven­
der sus frutas sin la menor depreciación.
El señor Salas se hizo intérprete, con la mayor 
satisfacción, de los calurosos elogios que mon- 
sieur Woglhum ha dedicado á ios capataces y 
obreros dedicados á la extinción de la plaga, así 
como también al material de que disponen, no 
considerando necesario, como en un principio se 
pensó, que vengan cuadrillas de obreros prácticos 
de California, por lo cual no será preciso invertir 
todo el crédito que para tal fin se había destina­
se personó en la casa de socorro, ordenando el 
levantamiento del cadáver y  su traslación al 
depósito judicial.
Llamábase el beodo, como hemos dicího, VI 
cente Oleas Zamorano, de cincuenta años, ca­
sado, de oficio vinatero y  habitante en la refe 
rida casa núm. 12 de la calle Santana.
Durante varias horas un grupo numeroso de 
comadres comentó á las puertas dé la cása 
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D e v iaje.—D e Ronda ha salido para La 
Linea don Rafael de Vicente.
Enfermo. —Se encuentra enfermo en Ronda 
el conocido comerciante don José Castro Ma­
drid.
Nos alegraremos de su alivio.
C uentas.—La prensa local pidé al alcalde 
de.Ronda la publicación de la cuenta de ingre­
sos y gastos municipales desde Abril líltimo, 
en que dejó de efectuarse. ^
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -Aguas de Lanjarón |i.|; Oaan,,
igua de la Salud de Lanjarón conviene á todo j i" H i | X  o M o l i Z  l i d i  I  ü
a i  do vm ás teniendo en cuenta que el coste de es-
Acudió la multitud y cada cual cogió las que trabajos por los nuevos procedimientos viene
depudo sin dejar una.Y aquí entra lo maravilloso; enterados
que aquel dinero era de la Sucursal de un Ban­
co, para ingresarlo en la caja central, acudie­
ron todos á ésta antes de media hora y  allí lo 
entregaron, dándose el caso de que no faltase 
ni una sola moneda. .
Y yo os digo, que donde hay moralidad, hay 
justicia, confianza, trabajo y  bienestar
En estas santas aspiraciones no deis cabida 
niá los menores recelos. Yo tengo el defecto 
de decir la verdad, cruel y  descarnada. He oí­
do en alguna parte recelar de los gre­
mios y hablar con algo rencoroso acento, de 
los comerciantes castellanos, quienes vendien­
do telas con que han cubierto su cuerpo gene­
raciones y generaciones, y  viviendo humilde­
mente han logrado hacer algún dinero; pero 
nadie ha mentado á los comerciantes montañe­
ses  que vendiendo vasos de vino se  ha llevado 
un tanto por ciento muy elevado del jornal de 
las clases obreras, á cambio de perjudicar su
S£lllld
Yo'no he venido para recoger y enriquecer­
me* soy  el sembrador que esparce el grano en 
el surco que vosotros hacéis; y sólo deseo que 
germine bien y os alegréis con una abundante
COS6Ctl3t
Sois grandes, sois poderosos, tenéis armas 
formidables, pero andáis algo equivocados; en 
cambio las especies animales emplean instinti­
vamente para defenderse las armas que la Na­
turaleza les ha concedido; clava la abeja su 
aauiión, y el toro sus astas, y el tigre sus col- 
S o s ,  y  vosotros en estas cuestiones ¿con 
qué armas contais?
D esde luego habéis organizado, muchas so 
dedades, costeáis algunas esiuelas y  raidais 
de educar á vuestros hijos; y  os pregunto ¿pa­
ra que os gastáis ese dinero? | Ah! por Qne les 
hacéis más cultos, más inteligentes y  habién­
doles dado vuestra carne, vuestra sangre 3 
vuestros huesos, queréis hacerlos más grandes
que vosotros. .
^ Y o se  que si tuvierais un trozo de tierra, 
allí oiantariais almendros, olivos y  viñedos, sm 
desear para vosotros una. almendra, una acei­
tuna y  una uva, sino todo para vuestros hijos
Y v ed  lo que yo no comprendo; educáis i 
vuestros hijos en la escuela y miraw el porve­
nir renegáis de que el kilo de patatas no cues- 
tr u ^ c é n lm o  menos, ni cinco él itro de acei 
te  y no se os ocurre á vosotros, tan acostum' 
brados á fundar y  sostener sociedades, obte­
ner las patatas y ol aceite y otras especies 
de consumo diario^ no por quintales, sino por 
vagones y distribuíroslos y ser vuestro propio 
intermediario fundando cooperativas de con
^^e X o no tiene los inconvenientes legales que 
existen para que los consumos se supriman sin 
S t a r  dinero. Y en cambio, el.intermedisrio 
con el lucro que persigue y obtiene, grava el 
producto infinitamente más qué los arriendos
^Vues^ figuraos por un momento un gran mo 
vimie,*ito cooperativo en este sentido y  que las 
T S d s d e s  obreras fueran las arrendata—  
de! impuesto; esto parecerá un sueño y  sin 
b a r ¿ t í r e s  imposible, ni difícil, habiendo
manifestación con vuestras mujérf-S á 
vuestra derecha; para que vayais aprendiendo 
y  ellas también, que
tan al hogar cuya solución depende del con 
curso de todos, sin distinción de sexos.
Y nada de ojeriza á íos gremios y al Comer­
cio pues el lazo de unión de republicanos y 
soda^istas, son las aspiraciones de las clases
filie tanto han sufrido y
á ser de unos 75 céntimos por árbol, que es mucho 
menos de lo que se calculaba.
El señor Salas dió también cuenta de una nue­
va plaga que ha aparecido en algunos naranjales 
de Levante, llamada cotonet, más resistente al 
ácido cianhídrico que el poll-roig, pero en canibio 
combatible fácilmente por medio de unos parásitos 
naturales, de forma de arácnido, de los que se 
han establecido criaderos para su cultivo y multi­
plicación, con el fin de utilizarlos como auxiliar 
poderosísimo para el ataque de las plagas.
Mr. Woglhum ha enviado varios ejemplares á 
los Estados Unidos para que se estudie su aclima­
tación y puedan ser aplicados al mismo fin, pues 
los juzga más eficaces que los insectos importa­
dos de la India de que hasta ahora se vahan en su
^^En vista del éxito obtenido, el ministro ha dis­
puesto que se organice el servicio para enseñar á 
combatir el poll-roig y el cotonet en todas las 
provincias invadidas de Andalucía y Levante con 
el crédito votado por las Cortes, y cuya campana 
comenzará á principios de Noviembre, bajo la di­
rección del ingeniero señor Salas, auxiliado por 
otros individuos del Cuerpo cuyos nombramien­
tos se harán en breve.
El a
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de'ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.---Molina Lario 11.
Noticias locales
E scándalo.—En la Plaza de la Mefced pro­
movieron ayer un fuerte escándalo, Enrique 
Castillo Ruiz y Miguel Rey Macias, siendo am­
bos detenidos por los agentes de la autoridad 
y puestos' á disposición del Juzgado correspon­
diente.
Caída.-rEn el sitio conocido por Venta Pé­
rez, del partido del Agujero, sufrió ayer una 
caída María Cabello González, causándose 
una herida contusa en la frente y una fuerta 
contusión en el codo derecho, de las qüe fué 
curada en la casa de socorro  ̂de calle Mari­
blanca.
E sca n d a lo so .- Por encandalizar en la via 
pública, en completo estado de embriaguez, fué 
ayer detenido por ios agentes de la autoridad. A 
José Bonilla Toledo. | AZUC9ir (I6
R ecogida de m endigos.—En el Asilo de los 
angeles ingresaron ayer ocho individuos que 
imploraban la caridad en la via pública.
A rm as.—Varios individuos del cuerpo de se­
guridad recogieron en el cacheo practicado du 
rante la noche última, tres revolvers, doce na­
vajas y ocho cuchillos.
R eclam ados.—Francisco Beltrán, Concep-
tenidos^ por los a ^ n te s  de la autoridad|y pues jM na I lUpeLDroggsría Hgímico laMIa!
Eata casa que siempre está propicia á servir á 
8U numeresa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora á59 céntimos 
meiro; lana y oañ'ites fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la- 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres MeLon y gergaa üe las fábricas teás 
acreditadas á precios sumamente convenientís 
Grandes partidas de U ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca 
balltrcs.
Especialfdsd en articulos blancos, piezas grano 
d o oro de 2J metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos,
SASTRERIA
S s confeccionen trajes á precios reducidos.
Almacén de Joyería y Relojería 
A, FeÉfiso Sierra.— Sooesor de Siiiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3^85 D6S6t88e
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 pesetas. u
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
con centros, á 4*50 y 5 pesetas. «r o  1 en  4. * 4. .i * 4
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. . , 4 « 4. 4 1 4. ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
Relojes Lepinés 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca*,
* ^Éefojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina eAlasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas. . , „  .
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetes, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina?fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6 
| i |  pesetas.
8-^ Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3*75 pesetas.
» » '» » » Joker á 3 y 6  •
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. „  ^ ,
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ I .—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15,
S A N T  P E D R O
Colegio (h  Primera enseñanza graduada,^C om ercio , M agisterio, Bachillerato, 
Director: D . ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
' Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza'
Se admiten alumnos internos, externos y medio-mternos.=Lo8 briílaníes resultados obtenidos 
todos los años en ex4raénes oficlalss. e! contar con premios de Honor alcanzados en Certámenes y 
Exposiciones, avaloran ?a solidez de las preparaciones en este Centro y la bondad de los métodos y 
proeedimientos empleados para «odas las enseñan2a8.=Pídanse detalles y reglamentos.
Pasillo de Santa Isabely 4 I>— MALAGA
Del Di*. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No- produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A, de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
“E! Popular„
Se vende en Madrid
Puerta del Soly II y 12
Administración de Loterías
neutras, que tanto 
las empresíis arrendatarias.
Con la ley Siempre, contraía ley
sufren con
Borrachera fatal
El matrimonio Vicente Oleas Zamorano y 
María López Migolla, decidieron ayer embria-
^^Coñ tal objeto trajeron á su domicilio, calle 
de Santa Ana, alguna cantidad de vino, que be­
bieron con gran alegría.
Embriagados ya, se echaron á la calle y re­
corrieron varias tabernas seguidos de buen nú­
mero de chiquillos que se mofaban de los bo­
rrachos. .
Así siguieron entre los gritos y empujones 
de los muchachos, hasta que cerca ya de su 
domicilio, Vicente cayó al suelo sin sentido.
Su esposa empezó á dar gritos de auxilio, 
acudiendo el sereno de la calle de la Victoria 
Antonio Berenger, que ayudado por varios 
soldados colocó en una silla al beodo, condu­
ciéndolo á la casa de socorro de calle Mari 
blanca, seguido de un turbión de chiquillos y
^^En  ̂e t  benéfico establecimiento citado, fué 
asistido Vicente por el facultativo de guardia 
don Francisco Rosado y el practicante señor 
Robledo, los cuales aplicaron al accidentado 
varias inyeeeiónps úe cafeína.
A pesar de los procedimientos seguidos pa­
ra dar Vida artificial al agonizante, éste dejó
de existir á las mjeye de la noche, un cuarto 
de hora después de ingresar en la casa de so­
corro. , .
La muerte sobrevino á consecuencia de una 
congestión cerebral, producida por estado al-
^^Mieríras prestaban asistencia facultativa á 
Vicente, su en la calle profería grUos y 
lamentos lastimeros, Gtíé aun eran tomados á 
chacota por el público, compuesto en surtia- 
voría de mujeres y niños que seguían en sus 
bromas ignorando el triste f|n dél pobre borra-
^^Los guardias reeogíefoo é la infeliz mujer, 
poniendo término á aquel contraste,
Pado aviso al Juzgado instructor de guardia,
tos á disposición del gobernador civil, que los 
tenia reclamados.
Partida sorprendida.—Por los agentes de 
la autoridad fué ayer sorprendida en un café 
económico de la calle de Marmoles, una partida 
de juegos prohibidos, siendo detenidos cinco 
individuos, á los que ocuparon dos navajas y  
varias pesetas.
La interrupción ferroviaria.- En el gobier­
no civil se recibió ayer el siguiente telegrama 
del jefe de la estación de Gobantes 
«Restablecida circulación, los trenes pasan 
sin novedad entre el Chorro y Gobantés».
A pesar de esto, los trenes llegaron ayer á 
nuestra capital con bastante retrasQi 
Los em pleados m unicipales.—También la 
comisión de los empleados municipales á quie­
nes se les aumenta el sueldo en los nuevos pre­
supuestos, ha visitado al concejal republica­




La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
B A Ñ O S
Muro y Saenz
En Ltqnidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.!
Secoé de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 1904 á 
5*50,de! 1902 á 6, Montillaá 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25
Dulces Pedro Xiinen á 6‘50, 'Moscatel, Lágri 
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre purb.de vino á 3;
TAMBIEN «e vende un automóvil dé 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nsievos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
. - . . .  -r , c .fábrica de barí na ó cualquier ctra Industria en las
gracias por el discurso que pronunció en defen-| estaciones de Alora y Pizarra.
OELUESMLII
M Á L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
sa de esa moción de la minoría republicana.
T raslado.—La conocida modista de sombre-i 
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su | 
establecimiento de la calle de los Mártires nú­
mero 8, á dé Moreno Mazón 1 y  3, esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela I 
y del público en general.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas L etras.—Desde el lúnes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este] 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí-1 
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director! 
de Estudios, /osé Raíz-Borrego,
Fomento Com erdaLHispano Marroquí de' 
M álaga.—Continúa abierta la matrícula gra­
tuita, para las asignaturas de «Arabe vulgar» 
y de «Legislación Marroquí», en la Secretaría! 
de esta Sociedad, Alameda núm. 11, todos los 
días no feriados, de 2 á 4  de la tarde.
El mayor mérito de productos acreditados lo 
proclaman la multitud de competidores que inú­
tilmente pretenden imitarles, tal'sucede al gran 
dentífrico español Licor^el ?oló de historia 
de medio siglo.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir .ffs
tomacql de Sáiz de Carlos.
A tofloc
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que e?:ista siipuración, aéonsejamos vivamen­
te  el uso de íá Leyaduru dp C pifre (Levadura 
gees de Cerveza) con I9 cual obtendrán ma 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 




Sémanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades esp ecia les del A gua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. , , ,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz-para ei.fermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o r e  
constituyente. , ,
Cura las enfermedades del estómáge produci 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíd 
tes.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , , .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
rida.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro siu  casco
í ndust ríales
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 6 se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, fornillcs 
de unióú y traviesas reble ntévas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer' 
za de doce caballor.
Para tratar y ver muestias, dirusnse á don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
MADERAS
Hijos de Pedro V a lls .—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norie de Europa,
I de América y del país.
Fábrica de aserrar roa 'eras, calle Uottor Davi- 






N o ha habido recepción diplomática en el 
Vaticano.
Sábese que ha marchado á Madrid, desde 
Bruselas, el embajador de Italia en España, 
séñor Bonin^
De Coipgnale
Una joven de veinte años regañó á su sobri­
no  ̂ de cuatro, y  éste la asestó una puñalada en 
la Ingle, dejándola et» gravísimo estado.
El agresor huyó al campo, donde sé la busca.
De Bruselas
Hoy se reabrirá la Exposición, sin que se  
noten vestigios del incendio.
De Lisboa
Circula el rumor de que van á aplazarse las 
sesiones hasta el 7 de Diciembre, por falta de 
número legaide diputados.
El rey firmó el nombramiento de diez y  seis 
pares del reino, y  otro decreto de amnistía 




En la escotilla tercera del vapor «Castilla» 
se inició un violento incendio.
El capitán dispuso su cierre y  que se llenara 
de vapor procedente de la máquina.
En tal situación se dió remolque al b'úque 
hasta la dársena de Morrot, para evitar el peli­
gro de que se propagara el fuego.
El «Castilla» debía salir hoy para Sevilla y 
escala.
Acudieron todas las autoridades y  la tripula­
ción del «Temerario», con bombas.
—Presidida por el concejal Jausel, celebróse 
la sesión de clausura del Congreso de] radio­
grafía.
Se leyó un telegrama de Canalejas fellcitan- 
“  ^OH|réSÍ8t8l5í
De Cádiz
Los obreros panaderos de San Fernando pi­
den aumento de salario, amenazando con la 
huelga general del oficio.
La opinión los censura por la inoportunidad 
del momento, en que ia carencia de agua es 
muy notable, y también por hallarse próximas 
las fiestas del centenario.
De Aifiucemas
Luego de permanecer fondeado pocas horas 
el cañonero General Concha, que' procedía de 
Chafarinas, recorrió minuciosamente la costa y 
siguió el viaje á Poniente.
El Sevilla zarpó para el Peñón.
En el campo reina tranquilidad.
De Valladolid
En la joyería de don Gregorio Calvo se ha 
cometido un importante robo de alhajas.
La policía detuvo al dependiente del estable­
cimiento, Francisco Fadrique, supuesto autor 
del hecho.
De Las Palmas
En la fiesta organizada por el Club Náutico, 
á causa de la colocación de una lápida conme­
morativa del movimiento del puerto de Las Pal­
mas, varios oradores pronunciaron discursos, 
incluso el señor Morete.
Este y  el diputado Matos embarcaron para 




Comunica el Mokri que el jueves saldrá de 
Tánger, detendráse en Cádiz y  Sevilla, y se­
guirá el viaje á Madrid.
Enfermos
Merino ha mejorado, pudiendo levantarse 
hoy un rato. . -
López Domínguez continua igual,
Canalejes
Canalejas conferenció por teléfono con el 
gobernador de Barcelona, quien le dijo que la 
huelga sigue tranquila.
Respecto á Santander, dlcenos el jefe del 
Gobierno que en la mina Reocin entraron al 
trabajo casi todos los obreros, y  se espera que 
lleguen á un acuerdo satisfactorio en la mina 
Camargo.
De cólera
El cónsul de Nápoles telegrafía que ayer se 
registraron doce casos coleriformes y  siete de­
funciones.
La Maftana
Refiriéndose al discurso pronunciado ayer 
por Requejo para dar posesión del Gobierno 
de Madrid á Luis Canalejas, en el que se la­
mentaba de la falta de atribuciones del QobiéF 
no, cree La Mañana que cuando i^crino mejo­
re de su dolencia, debe ocun^rgg 'je este asun­
to, que constituye úr.o óe los errores del minis­
terio Maura,
El Gobierno debe acometer la reforma con 
ánimo decidido.
Decretos
El rey firmará mañana el decreto relativo á 
la Asamblea de la enseñanza, y  otro conce­
diendo subvención á una escuela de Barcelona. 
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Relevando del cargo al señor Catalina.^ 
Nombrando, para sustituirle al señor Reque­
jo.
Anunciando que se han presentado varios 
casos de cólera en el distritito de Dantzig (Ale­
mania) y en diversos puntos de Hungría.
. ídem la vacante.deja plaza de subsecreta­
rio dé lá audiencia prbvíncial úe 'Málaga,
r - Dos ediciones
msaaBieaasageagae t̂sai â!̂ 68ewa¡aiaeagawtatiâ ^
EL P O P U L A R Lunes 19 de Septiembre de
^  EB Bii^paa^cial
i Ocúpase «El Impardal» de las manifestacio- 
' nes católicas convocadas para el 2 de Octubre, 
V lueo'O de comentar los textos que invitan á 
Listir á las manifestaciones, pregunta: ¿Servi­
rá de norte á la política futura el resultado de 
esa jornada?
EB Liberal
Hace El Liberal consideraciones acerca de 
la desmesurada importancia que viene dando 
Canalejas á la vieja historia del proyectado 
enlace de don Jaime y  doña Mercedes, y pide 
al Gobierno que en vísperas de reanudarse las 
tareas parlamentarias no se piense en debates 
retrospectivos sobre episodios que no tienen 
substancia real, y  que se disiparon al modo de 
livianas humaredas.
Otras son las cuestiones que reclaman la 
atención de las cámaras, tales como el asunto 
de los consumos, el trabajo en las minas, los 
presupuestos, la secularización del Estado, 
Marruecos, y  el servicio militar.
Elogio y consuras 
Tratando el periódico neo del discurso pro­
nunciado por el ministro de Gracia y  Justicia 
en el acto de la apertura de los tribunales, 
elo'yia el anuncio relativo á la desaparición del 
Consejo de familia, para el cual tiene censuras
lUTOGARAGE M G U S O .ABomodo de Colón l8«“«TeléfosiOj 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes. -Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.-iw tom ó viles de alquiler á precios convencionales.




Hasta el 15 del actual se  registraron veinte 
y dos casos y  once defunciones por cólera.
En Mamuret falleció un colérico.
DeTángei*
Coméntase el viaje del Mokri á España, 
se hacen cébalas acerca de los particulares 
que lo han determinado y  sobre los puntos que 
se propone tratar.
Créese que el Gobierno de Madrid rechaza­
rá por completo las pretensiones del Maghzen 
Todo hace creer que Muaza fracasará en 
su gestión, asegurando alguien que el Mokri 
aconsejó al sultán el regreso de aquéj.
Debe esperarse, por tanto, que al terminar 
las negociaciones, adopte España enérgicas 
medidas.
De Papís
Tfa sido condenado á trece meses de cárcel 
el obrero huelguista que maltrató á los cóm 
pañeros que trabajaban.
— Ha fallecido el embajador de Rusia.
—El embajador de Francia en Petersburg 
cesará pronto en su cargo, nombrándole secre 
tario general del ministerio de N egocios, car 
go de nueva creación.
De Bu8«dleo3 
El Ayuntamiento ha obsequiado con un ban 
queteá Mr. Fallieres, quien pronunció un dis 
curso encomiando el triunfo de los aviadores 
franceses.
De B8 er>seüa
Se ha desencadenado una furiosa tempestad 
cayendo varias chispas eléctricas que destru 
yeron los hilos telegráficos en el muelle 
Cannebiere, donde se inició un incendio.
En un almacén de perfumería cayó un rayo 




Enviado por la estación sanitaria salió para 
el lazareto de San Simón el vapor «Ventala», 
en razón á haberse registrado á bordo dos lige­
ras indisposiciones, desde Génova á Huelva. 
Aquí llegó en perfecto estado de salud.
De Valladolid]
En la capitanía celebróse la recepción. 
Después, Calbetón, acompañado del gober­
nador dirigióse al Ayuntamiento, en cuyo sa­
lón de sesiones aguardaban las autoridades é 
invitados.
Inauguróse el Certámen del trabajo, pronun­
ciando el ministro un discurso.
Los ingenieros le obsequiarán con un ban' 
quete.
De San Seba&tllán
A causa de las averías que sufriera la em 
barcación donde debía lüchar, no pudo él rey  
tomar parte en las regatas.
—Al regresar García Prieto de Miramar, di­
jo que el rey había firmado el decreto relativo 
á la Asamblea de la enseñanza, y otro subven­
cionando la construcción de una escuela en 
Premiá (Barcelona),
-  García Prieto no ha recibido contestación 
al telegrama que expidiera preguntando por la 
veracidad de las declaraciones del Mokri.
—Elministro.de Estado marchará á Madrid 
el domingo próximo, sustituyéndole el resto de 
la jornada otro ministro.
. De Walesicia
Durante media hora ha descargado una fuer- 
t§Jormenta.
-  En el salón de actos de la Exposición se  
reúnen los esperantistas para celebrar la anun­
ciada fiesta.
De BáB^celena
Se ha celebrado un mitin en la Casa del 
Pueblo, rechazándose la proposición de decla­
rar el paro general.
-  El doctor Camisón se halla gravemente 
enfermo.
—En el mitin organizado por los metalúrgi­
cos en la Casa del Pueblo, los oradores acon­
sejaron á los obreros de todos los oficios que 
declararan el paro.
Asistieron millares de huelguistas.
La actitud de los obreros de Sabadell es 
igual.
Los patronos y  obreros se  reunieron para 




Con motivo de no cesar la lluvia durante to­
da la mañana, se suspendieron las corridas de 
Madrid y Carabanchel.
Bienvenida
Procedente de Barcelona llegó el diestro 
Bienvenida, mostrándose muy satisfecho de su 
estancia allí.
. En la estación lo recibieron numerosbs aml- 
gos. ’ ^
Esta noche marcha en el correo á Cartage­
na, para asistir al banquete con que le obse 
quian sus amigos.
Brevemente regresará á esta corte para ir 
luego á Sevilla.
E i l i ^ s n p o
La tarde es muy desapacible.
A primera hora cayeron varios chaparrones, 
y  amenaza seguir la lluvia.
El dia 22 del actual regresará á Madrid el 
señor Moret.
Sobre la a perturd
Todos los diputados y  senadores, menos tre­
ce, han contestado afirmativamente éí la exci­
tación de Canalejas para que vengan á Ja aper­
tura de las cortes.
En cuanto se firme el correspondiente decre­
to,' Canalejas lo participará, reiterándoles la 
solicitud de que concurran.
Centros, cafés y  teatros
Los centros oficiales y  políticos se ven de­
siertos.
Los teatros aparecen llenos y los cafés ani­
mados.
Canalejas
El jefe del Gobierno pasó la tarde en el tea­
tro con su familia.
A última hora marchó á pie á Gobernación.
caso de un desastre. I diciendo que el médico de cabecera del Papa
n «5> i confirma la noticia de que Pío X padece gota., UB Bsasagea- , , I Por lo que dice un alto eclesiástico, júzgase
El emperador ha autorizado que Amán y  su probable que la enfermedad sea arterio-escle- 
hermano Muley el Krebir, se refugien en Sid ijresis, ocasionada por su temperamento sangui- 
Melluk, autorizándoles para volver á Fez, y
■ La impresión es que no podrá vivir más que 
dos ó tres años.




Las noticias que se  reciben de Nueva York, 
anuncian que Valter Wellman partirá el martes 
para Europa con su crucero aéreo América. 
Llevará una chalupa dirigible, con provisio­
nes.




Ha comenzado la prueba civil internacional. 
Los reyes, doña Cristina y  el principe de 
Asturias llegaron al campo de C)ndarreta,á las 
tres de la tarde.
Durante la prueba, cayeron dos ginetes y 
un caballo, sin consecuencias.
Luego se correrá la internacional.
— En el segundo expreso marcha á Madrid 
la señora de García Prieto é hija, acompaña­
das del subsecretario de Instrucción.
Oe Bilbao
El periodista Leopoldo Romeo ha venido pa­
ra estudiar el conflicto minero.
Los bases de arreglo serán presentadas el 
lunes,al alcalde y comisión de huelguistas y pa 
tronos.
De Santandei*
Con motivo de la reorganización del Comité, 
se  reunieron los liberales en fraternal banque­
te, presidiendo el exminisíro Eguilior.
Se envió un telegrama de adhesión á Cana­
lejas.
-E n  el teatro Principal se ha celebrado un mi­
tin conservador que presidió el conde da To- 
rreanaz.
Hablaron Gamazo y Andrade, atacando 
las extremas derechas, por no ayudar á la po­
lítica conservadora.
De Tappagena
Cmovocados por el alcalde de la ciudad,"se 
reunieron los de los pueblos cabezas de parti­
do, y convinieron en pedir al gobierno que se 
forme un distrito electoral con cada partido ju­
dicial.
—El miércoles llegará Pablo Iglesias que da­
rá conferencias aquí.
De Portugaiete  
Se ha celebrado un concurso de orfeones, 
adjudicándose los dos primeros premios á los 
de Bilbao.
Al final de la romería á Casco Viejo se que 
mó una traca de 500 metros, y como el públi­
co lo ignoraba, alarmóse grandemente.
—Cuando pasaba por la plaza de la Repúbll 
ca un grupo de obreros contratados, los huel 
guistas los insultaron.
Ambos bandos vinieron á las manos, resul 
tando un obrero con una cuchillada grave, 3 
otro con heridas de palo en la cabeza.
De Soria
Ha comenzado la feria, hallándose muy con 
currida.
Hay gran demanda de ganado vacuno.
Los precios son muy elevados.
Las lluvias deslucen las ferias.
De BarceloEia
D espués de anegada la bodega, extinguióse 
el incendio del vapor «Castilla».
S é  quemaron varias mercancías, entre ellas 
un fardo de mantones,que no estaban asegura 
dos.
El buque no sufrió averias.
Mañana se reconocerá la carga.
De Bilbao
A pesar de ser domingo se ha trabajado en 
las minas Malaespesa y Montefuerte.^
Los patronos facilitan una nota diciendo que 
demostrarán con exactitud los datos acerca del 
número de obreros que trabajan y en qué con 
diciones.
El capitán general ha llamado al director de 






El estado de López Domínguez es satisfac- 
torlOj dentro de la gravedad.
Esta madrugada se agravó, pero á poco lo­
gró reponerse y descansar.
M u és^ se , animado, toma alimentos, pasea 
por la estancia y  conversa con sus allegados. 
El Bedical
Según afirma «El Radical», se sabe que el 
general Marina busca nuevas personas que le 
apadrinen, por estimar que la cuestión no pue­
de quedar saldada con el acta conocida, que le­
jos de ser una salvaguardia para su prestigio, 
constituye un serio motiyo de censura. j
Háblase también de la actitud de algunos' 
elementos intelectuales, dispuestos á impedir' 
á todo trance el duelo, por existir notoria des­
igualdad.
Cuando se abran las cortes -  añade -  un ba­
tallador diputado republicana dirigirá una pre­
gunta que pudiera degenerar en complicado 
debate.
No ignorándolo Canalejas, prevee que pue­
dan surgir imprevistas complicaciones.
I jB, A le g r ía
{estéuB^anf y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
i9 y  U S á P in  D a i^ c ia ,  13
Crooke, por un procedimiento mecánico para 
la mejor elaboración de productos inelazados.
—Marca de comercio, representativa de una 
matrona en pie,solicitada por don Juan N. Blas­
co Barroso para distinguir vinos, aguardientes, 
mistelas, licores, aceites, higos, pasas y al­
mendras. . ,
—Marca de comercio con la figura^ de una 
campana solicitada por don Salvador Pérez Ma­
rín para distinguir vinos, aguardientes y  lico- 
res*
—Marca de fábrica con la figura de dos es- 
trelllas sobre el fondo de un barril concedida 
en 10 de Agosto á los señores L. Raggio y  
Hermanos para distinguir vinos, exceptuando 
los tipos denominados Málaga seco, Blanco 
séco y Priorato de mesa,
—Marca de comerció con la denominación 
Portinowan concedida en 18 de Agosto á 
Mr. Richard Eller.
C orrelig ionarios.- So encuentran en Mála- 
^ 1 nuestros queridos amigos y  correligionarios 
de Antequera donjuán Alcaide Duplas y  don
Deseamos al nuevo matrimonio toda clase de 
felicidades y una eterna luna de miel.
Junta de Festejos. -  Por exceso de original 
aplazamos para mañana la inserción de la rese­
ña de la asamblea verificada ayer por la Junta 
Permanente de Festejos.
A sociación de la P rensa .—Para esta noche 
á las ocho y media se halla convocada la Aso­
ciación de la Prensa, á fin de tratar de un pro­
yecto de homenaje al ilustre poeta Fernández 
Shaw.  ̂ ^
La Junta se verificará en la Cámara de Co­
mercio.
El escándalo ^de an och e.—En el vetusto  
teatro Lara, promovióse anoche un formida­
ble escándalo, que revistió caracteres de ver­
dadero motín.
Al comenzar el espectáculo anunciado, ei 
público que acudió á presenciarlo se apercibió 
de que había sido engañado, ante la carencia 
......................  * -  del
á protestar ruidosamente.
Seguirá la ruta de los trasatlánticos, ante el ^  El Radical ^MhWca un telegrama de Roma
Lineas de vapores oorreos
§aiidíi fija.del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
E e n ir
saldrá de este puerto el 27 de Septiembre, adml' 
tiendo passgeros y carga para Tánger, Melllla 
Nemours, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Algéi«ie
saldrá de este puerto ol 3 de Octubre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne 
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasborao en Montevideo, y para Rosario, jos 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse ásu  consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
KoticUs la Btdu
Propiedad industrial.— El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial del ministerio de 
Fomento, en su número de l .°  del actual, in­
serta las siguientes notificaciones:
Patente de introducción por cinco años con­
cedida en l.-° de Agosto á don Enrique Disdier
Cándido Vidál.
Riada.—Anoche; á primera hora comenzó á 
traer alguna agua por efecto de las lluvias el 
rio Guadalmedina, habiendo momentos en que 
la corriente llegó á regular altura.
M alagueño.—Ha sido trasladado al consula­
do de España en Lisboa, nuestro paisano don 
Federico Janer Macias, que venia deseiiipeñan- 
do dicho cargo en Túnez.
A Madrid.— Hasta mediados de semana no 
regresará á Madrid nuestro paisano el distin­
guido Jabogado del colegio de. Madrid y  ex-di- 
putado á Cortes, don José Vignote Wunderlich.
D e viaje.—Hoy lunes en el tren de las nue­
ve y  treinte de la mañana marchará á Grana­
da nuestro querido amigo y correligionario el 
diputado á Cortes por esta circunscripción, 
don Pedro A. Arraasa, acompañado de su hijo 
don Pedro Armasa Eriales, que sufrirá examen 
en aquella Facultad de Derecho.
Falta de lu z .—Nuevamente se acercan á es­
ta Redacción varios vecinos de la calle Hernan­
do de Zafra en demanda de que se eieven á la 
autoridad ó quien corresponda sus quejas por 
la falta de luz de que adolece la citada calle, 
pues solo existen dos farolas una en cada ex­
tremo de la calle, quedando el centro sumido 
en la más completa obscuridad.
Considerando justas las quejas de dichos ve­
cinos, nos permitimos ponerlas en conocimiento 
del señor Alca!de,en la seguridad de que sabrá 
dar una solución favorable, bien aumentando 
una farola ó sustituyendo el sistema de alum­
brado de la que hoy existen por el de incandes 
cencía.
Enlace matrimonial.—En la iglesia de San 
Juan de Vélez Málaga, tuvo lugar el domingo 
once del corriente, el enlace matrimonial de la 
bella y  distinguida señorita María Marin Sell, 
con nuestro particular y querido amigo el joven 
ingeniero químico don Ildefonso Sell y Mejias.
El vicario de dicha parroquia don Miguel P é­
rez de Guzmán, bendijo á los contrayentes, y 
figuraron como padrinos, la distinguida señora 
doña María Belen de Sell y el rico propietario 
don Manuel Sele Guzman, tios de lo? desposa­
dos.
Actuaron de testigos los señores don Miguel 
de Sell, don Antonio de Lemus, don Antonio 
de la Cruz Cotilla, y don José Marin Fernán 
dez.
Por encontrarse bajo la acción oe reciente 
luto, la ceremonia se efectuó en familia
Vestía la novia un precioso y  elegantísimo 
trage blanco adornado con los simbólicos aza­
hares, que hacía destacar aún más, su encan­
tadora figura.
El templo aparecía profusamente iluminado 
y artísticamente adornado con multitud de flo­
res.
Terminado el acto, la feliz pareja marchó en 
un automóvil á la Cala del Moral, donde pasa­
rá una temporada en la elegante finca Nuestra 
Señora de Belén que en aquella barriada po­
see don Manuel Sell.
En breve saldrán los novios á realizar un 
viaje por las principales capitales de España y 
del extranjero, marchando después á la Isla de 
Cuba, en cuya capital fijarán su residencia.
El escándalo subiá "de punto, destrozando 
la concurrencia muchas butacas, algunas de 
las cuales fueron arrojados á la calle.
Las protestas arreciaron, porque al reclamar 
varios el importe de las localidades y entra­
das, vieron que el taquillero había desapare­
cido.
Hubo quien inició la idea de quemar el tea­
tro, propósito que afortunadamente fué des-
Íechado, porque se impusieron los más pru­dentes.
S e  reclamó el auxilio de varias parejas de 
Seguridad, que consiguieron calmar los áni­
mos, terminando con esto el escándalo y el es­
pectáculo.
El partido radical.—Anoche celebró sesión 
el partido republicano radical acordándose co­
municar la constitución del mismo á la con­
junción republicano socialista, adherirse á ella 
y solicitar los puestos correspondientes en el 
Comité.
También se resolvió designar dos represen­
tantes para’que concurran al mitin que organiza 
en Nerja la Juventud Republicana.
Y por último otorgar un voto de gracias al 
señor G arda Morales y  á sus compañeros de 
la minoría republicana del Ayuntamiento, por 
la labor realizada éh la confección del presu­
puesto municipal para 1911.
D efunción.—A la avanzada edad de 81 años 
falleció ayer don Miguel Fernández Rodríguez, 
padre de nuestros apreciables correligionarios 
don Juan y don Emilio Fernández Moyano.
A la conducción y sepelio que tuvo lugar 
ayer á las cinco de la tarde, asistieron gran 
número de amigos del finado.
Banquete.—Reina gran animación para el 
banquete que esta noche se celebrará en-ei Re­
gina Hotel, en honor del señor Ponce de León 
y Encina.
Son muchas y  muy valiosos las adhesiones 
recibidas.
Durante el banquete amenizará el acto un 
brillante sexteto dirigido por el maestro San- 
taolalla. Ésp@@%á@ulos
TEATRO VITAL AZA, -Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Tormo.
Función para hoy:
A las ocho y media; «La Corte de Faraón».
A las diez: «Las mil y pico de ntches».
A las once y media: «San Juan ds Luz».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25.
SALON NOVEDáDES.-Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes secciones,
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2'50.-Butaca, 0*50. -Q e- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se i'.ele* 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
Los mejores abonos minerales
S O N L O S D E L A O A S A
Y S O L A N O
p í a ñ o o r t í z c u s s o u mm sniiiii de itde pidíddíi i  nEOEnlDMilán 1906, Grand Prix____ ____ L A M A S  A L T A . R E C O M P E N S A
de oro v Diploiaas do Hoior j Graides premios en Paris, Hápoles, Londres, Bmseias Lieja, Hilán, ladnd; Bndapest
Armmivms, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios




«nr if»R «Píinres médicos, para combatir las enfermedades de 
De eficacia doler, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
la boca y de la garganta* por causas periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, n  nrémiedas en varias exposiciones cieniificas. tienen el pri-




nífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
íerviolo, y lleva á la sangre elementes para
AcanSa^granu 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas-
Flixir antíbacilar Bonald
DE
ÍTHOCOL C íNAM O-VAVADICO  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faTngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De v a en todas las farmacias y en la del autor, J íú f le z  d e  A r c e  (antes Qorge- 
i, 17). drid.
D. ilÉiilO Biiíli i
Alamos 39
Acaba de racibir ea nuevo 
anestésico pura sacar las muele» 
sin dolor con un éxito admirable.
Se constntyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
S s arreglan todas ¡as denta- 
deras inssrvibla» hechas por 
oíros dentistas,
Se empasta y orifica por e) 
mis moderno sísíeraa.
Todas iss operaciones artísti­
cas y quiráfgica» é precios muy 
reducidos.
Se hacéis extracción de !sne> 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan» 
co, para quitar el dolor de mae> 
les en sisee 8 pesetas
taja.
P isa  á dotniciHo.
3 9 -ALAMOS dQ
Calle de S. Vicente, 12, Madrid
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS
Gestión de toda clase de 
as^untos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re-, 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Mritiies de Minelli
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
03 de au itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mfi- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en combi­
nación con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacen sus salidas regpjares de Málaga cada 14 días ó sean los miér* 
coles de cada dos sámanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 28.
Se vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi- 
niatración.
CENTRO POLITÉCNICO
COLEGIO DE NIÑOS COLEGIOIDE NIÑAS
DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
[nseñanzQ oroiiiada, fraaeda y Dibujo. Prdctlcaa comerciales
Preparación en breve plazo para el ingreso en el Instituto, Es­
cuelas Normales y de Comercio.
.Devolvemos los honorarios á los alumnos no aprobados. ,
MOLINA LARIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v reDa" 
raciones de luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido d« aoa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. “
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en obietos de* 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas rlo^ 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo d e  
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad i^seis n e s e t 'e» 
adelante. '  .rs
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresa»' j 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, &ram P h i u T / f t ^ Z  
que se conelgue un 70 por 100 de economía en el cor
También, y en deseo de conceder toda clase de .
público, verifica Instalaciones de timbres en alquil'.;
1, Molina Lario,
Acaáeniia jüypano-fraitctsa ra f eñorítas y niños. Clases
de Canto y Piano. Dirigida por la profesora Srta. Eloísa Guirval. 
Granada 93.=CQlegio de Santa Cristinq
Licor
Cura segura y  pronta de 1- anemia y  la c» 
cor Laprade. El mejor d j o , g  ferruginosos 
dientes y no constipa^ ^ .n o
Depósito en Vodas ías farmacias.—Qp" ̂ y
Dos ediciones
aiaeeâ asiiiwaaaBBgaBtjiMŵ nnsaiaiwi 8ia8(w»9Mi3as«sssmsgW!áaaáa«sgmasiBiBaBW»aiswa«̂ ^
EL P O P U L A RumoBSa Lunes 19 de Septiembre d¿
jfflOeAOOS
AJdsna Fsan^sco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Earrere Prat Juan, Moreno Montoy 3. 
BrialssU^eraSebaotián, San Francisao 15. 
GaJsfát Jiménez Ifetrique, Andrés Pérez, 15 
CatiO FÍoreeRobjrtoj Nícasio Calle 1., 
gaparrós Romiro Raía^, Marqués Qaadlsfd 3. 
Díaz de Mfiocbar Nareiso, Cárwif 2. ►
Domínguez Fernándee Manuel, R. Fr^quelo 3. 
Estrada Velaseo Angel. Doator DávHa 41. 
tóstradaEskadaj03é,CasapaIms 1.  ̂ ^
Fernández Outlérraz Antonio, Duque Victoria 2 
jííkímol Coníreras Rafael, Qranaífe 88.
Máfkín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mí peilí Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos justo, Zurbarán 1.
'ífg  -• ...........Méíida Díaz Mi uel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Touijos 113. 
í>lavafro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Rogué® R u e d a  Antonio, Moreno Mazón 15. 
Okl*a Osorio Miguel, San Juan 
Ortega Mufioz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3. .
Rodríguez Muñoz JuaU; Moroio Monroy 2. 
Rosado Bergón M^tasl, Gorfojo /
Rtiiz GutiérrezFranclsieorGi mada61.
Sánchez Jiménez Antonio P la -a  ^
Síárra Meilado Luisv Huc! ó  del Conde y. 
Vázquez Gaparrós Manuí: j Marques Latios 7. 
ABONOS ¡
GanlUo y Compaña, Doctor Dívila 23. L
S c h w a r Juan,SaliírrO. ^  á»
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23» 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles
González Luque.Jusn, Duque Viotoria D 
ACADEMIAS DE D lB ü p  
¡Iméneifc Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Fralíi^ ,3.
Muñoz Irene, Dagunillas 33. ^
ACADEMIA BSPHOAL DE COREEOS Y TELÉGRAFOS 
C a l le  F r a n c is c o  Masó 7.
Mariblanea nóm. 19> 2.“
AFlLADt»
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES .
La Información Comercial, Carmen 58. ;
AGENTES DE MINAS 
Vcaíí Peder ico F., Cister 11,
AGENCIAS DE í®a0Cl08
La Activida d, Capuchinos 16, prineipal.
A O M IE S D E C O M IW W ,
Cabo loaquin, Carros 1.
Clemente yC ano, Cairos 8. .
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 2Í.
Oalíardo Enrique, Plaza de los^Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1. .
Giménez Domingo, Cortina deí Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. mtC., Sán Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, PlaZá dé Adolfo S. Figueroa. 
Telesias Juan, Mesón dé Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63; 
Pagésjosé Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Straohan 3..
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Prineipal II.
Rosillo Gavarrófl jOáquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana. _
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS
El Diluvio, Santelmo, 14.
I. La Catalana, Santa Rosa 7..
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávlla 45.
ALMACroí DE PAPEL
D.rl ^iera Española, Strachan 20.
*i ,MÁCENISTAS DE CEREALES
T '''■ rT'*«rteles
Fuente y Yébenes, Cisn©ro?^íf
Leandro Martínez. Síráchan.
M a ta  y C .%  H o y o  d e  E s p a r te r o s .
Olmedo Diego. Arrióla 9- .
Peña Bandera Antonio, Ampia.
a l m a c e n is t a s  DE COLONIALES '
Marquesjosé, Torrijog ioe. ^  ;
Simón Castel S. en G.i Marqués 22. .
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos dé j; Herrera .Fajardo, Caste.ar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.  ̂ ^
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
E á i7 a rd f í F r á ñ q u e l p . S a g á s t a l l . ^  :
Francisco Solfe; Trinidad Grand.
Hijos de Antonio Chacón, C isneos
TYf*_..x.» % Almiar.____________  il , Santos 3.
José Pelaez Bermédez, Torrí 
Leandro Martínez, Strachaií 
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
”̂ fd a  Jiménez José, Andr& Mellado.
•*lez Luna Alfonso, P. Santo-Domingo 28. 
uonzw Cflgaelo dé San Bernardo 17.
wnr*’‘'áo> Alameda 48.Sánche Rueda Bou». 5
Valiejo Hermanos, Dos '
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19- .
Mancera Juan, Hoyo de Espartéro 1.
Portales J u a n ,  C a ld e ró n , de la  Barca 5. ,
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. _
Liorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Verá Mánuel, Bolsa Í5.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi anci seo, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia SO.
BAULES Y COFRES ^
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero C a s t r o  Anfonio,.Tofrijos 46.
BICICLETAS .
García Francisco, Alameda 24’.
BORDADOS .
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p,®2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Rordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
y 5.
BOTERÍAS
González Alfonsoi Pasillo de Santo Domingo28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
C.'fé del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Tafé imperial, Marqpés de Larios 2.
Café de la iViárina, Avenida de E. Crooke t. 
Café Nacíonaí, Aveiii'^ de E. Crooke 25. 
Príncipe,_ Plaza de la Consjituc ón 42.
RÓméro Alfonso, Juan de Padilla 13. 
■ ViaRomán Manuel, A ffi^a O.̂
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vintedíá, Marqués de Larios p.
CALDERERO MECANICO , _
Truiilio Francisco, Den Cristián 4o. 
CALLISTA
Eürckél Charíes, Pljerta del ^ar 2̂ F 4,.
López Anaya Francisco, Plaza Constituelóp L 
' CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y Í6«
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José/M olina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Galderón de la Barca I . '
Torres Rafael, Alameda
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
CAl^ECERíAS ;
Espada -o. O a rc ia  áe, Guilíén Castro 2.
García Manuel, T^rljos 29.
García {^fgel. Alamos5: -•
Pérez Jiménez Antonio, San, Juan 3.
Pino Miguel, Op» Juan Gómez 36.
Rio del ArandaAníonio, Carvajal 16,
Manuel, Puerta dél Mar 14. 
CARPINTEROS
®*'avo Antonio, Alameda de Carlos Haes I. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Gallardo Hermanos, Alameáa 41.
Qhiquilla Fernando, Plaza del tbispp 2, 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Rísardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12. ,
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) P ¿za de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Prego M. Marios. Granada 61. 
Zalabiído y F. Montes, C'»rtina del Muelle 33. 
CEREALES
Foüce Méiídez Pedro, Cam no Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza uo Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strackati O.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Saní.* Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería inglesa. Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Paissge Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10. ^
Principé, Plaza de la Constitución 42.
Escófaar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Mmiuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Aecdemiá Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5. _  
Aeademfa especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 2a. 
Academia San M gue!. Lagúnlllas 30.
Centro PoHíócnico, Doctor D áv ila^ . „ . 
Colegio del Corazón dé ¡esús.C. del MueBe 101 
ídem de San Antonio, P la z a  Torps Vieja 5.^ 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 3a. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. _
Idem de San Ildefonso, Do§ Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 
Idem de San losé, Carmen 97;
Qonzaga, Peña 19 .;
NT,,p„: Señora de ias Ujeves, Nobleja 2.
Gaircerán4G.
ioera ae ban i -í «a«+a Isabel 41. 
Idem de San Pedro, Pa;»»..- •-« castillo 19
Idem de San Leandro, Cánovas dt. -  -
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cerrión Ib. 
Ídem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i09.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49. ^
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador,-San juan de Dios 45. 
Férnández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3 J. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48. 
■ rije “Rosado Luis, Torr os 2,
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Gárcerán 24.
Sáavédra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Gabaliero José María, Coronado .̂
Gareia Caballero Juan, Guartelejo 2> 2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerreifo Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de lá Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANgA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral, 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara éotilfacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de ía Marina 21. 
Chspárro Juai, Paseo Reding 1.
García Manin María, Granada. 35.
Manci'laRuiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque? Mefino, Grpngda 132. 
^*4rfluez Merino José, Santa Luda, 30.
Martínez Antonio, Sania María 17. 
Montoiv, ''■-'la de José, Nueva 52.
Pérez Prieto Viw. y§AD0S
COMPRA-VENTA Di.. -  
Gómez Zorrilla José, Torri jos 55
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Saquera y G; (Viuda de V,) C. del Muelle 2L 
B jm e (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
Pacquerson(Caríos),Avenida Enrique prook^9
Gómez Chaix (Pedro), J* Ugarte B am ^ íos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Ingíada Ooaquín), Barroso 2. ^
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera le  la Maris» 13í 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XíII 4.
CONSTRUCCION DE CÁRRUAGES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding* ^
Argentina, Enrique Martfnez,Cort|na Muelle 27 
Ausíria-Hungria, Federico Qros, Canales 9. 
Chile, A. dé Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Osear Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel DJgdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredja 27.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31. ^ 
Honduras. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Paraguay, Pedro Valla, Aiameda IS.
Perú, José María de Torres, San Águsiiri 10. 
Rusia, Quilíefmo Réin Afssu, Alanieda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12._ .  ̂
Turquía,Jerónimo Quprrfro.San Juan de Dios 19
 ̂ /‘•AnncnADUC nnCORREDORES DE COMERGtp; 
Pazíp Frsincjsco, Martínez dé la Vega 1.
Gómez de gádlz Piápidp, Torrijos-64. 
Marzo Lombardo Fráncise©, Strgghan 2. 
Roa Pérez Isidro, Comedía? 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracttd Medina, Moreno Mazón 13. 
losé del Nido, Cister 9, Habilitado, 
CUCHILLERIA
Castüto Lyis del,|Torri|os i 2. ^
OORREDOR MAídTífiíO Y FLETAMENTOS 
Oscar Srieo, Acera de la Marlpa 1̂ * 
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P, MóñsaíV? 8f
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. .
Ortíz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
LomeñaJuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Carmen 88, piso 2 ®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la COsíiíución 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sancbfez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
- DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Anti’mez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M.. Granada 63.
Peiáezjosé, Torrijos 81, 
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Sala I Cándido, Santa Lucía ! 0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
e n c a je s  DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
e s t u c a d o r  ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 88.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Ariaya José, San juan de Dios 25. 
Martín Rodtíguez Diego, Molina Lario 8. 
EXPORTADORES DE VINOS
Báreeló y Torres, Malpicá.
Bueno y Hermano José, Mendivi!.
Burgos y Maesqo Antonio, D. Cristián 6. 
Calvet y C.*, S. en c ;, Dr. Dávila 41.
Egea y C.*̂  Manuel, Atmansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y G.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C.  ̂ Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
ÍCraueICs' ' -  - - -
López é hijos Quirico, D. Iñigo 33.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nageí Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pri,®s y C.®' ^dQlfo, Reding.
Ramos Power José, Cbnstáucia.
Reín y C.% Dr. Dávila,
Rníz y Albert, Eslava 4.
Ramos TéiíeS, hijo y nieto, Constaseis, 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de. loa Tilos.
f  ABRíCÁ DE AqUAEPIÉNTES 
Hijo de Pedro Morales,T-íafio Mariscal 6. 
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
"«"ria é íi'ios de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE
Rodríguez Peinando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuebinó? 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE IRAR
Ledesma Rleumoní Manuel, San Nicolás 33,
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino He Suirez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18, 
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4-
FABRICA DE GASEOSAS
«El Diluvio» Santelmo 14, ,
«La Andaluza», Postigo de Afance 12.
«La Isla», callé de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE ja b ó n  
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Aiamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncilio González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffárena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.,
Mir Cousiiio A., Trinidad 66. ‘ •
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montieí Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Fiancisco de!,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles.!?.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Arribóte y Paseual, Santa María Í3.
Franquelo Antolín, Nueva 41. .
Goux Juiio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqae Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compaaía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temfaoury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Paiíor 2.  ̂
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
íiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Much^rt Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio Lépjez, »El Rápido», Spgasta f.
Rey Manuel, Comedias 16.
f  gUTAS y LEGUMBRES
Fernández Nórberío, roerg^do Ajfonso XII, 
Gómez González Francléco, Idem.
González y Contrerás, Ídem.
gonzález Faura Diego, Idem, arda Almendro Enrique, idem.Fundas para botellas 
García José, Ollerias 17.
PUNPRARiAS 
^Anaya Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y 0 .“, Plaza de San Julián 2". 
San Cayetano, Mosquera 11.
■PUNDICtoN^
Bernal y Quzraáá, Murálía 34. 
ílerrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areía Pascua!, Plaza Márii?e| 2,
Somotíevilia José, Nueva f)S.
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GjíAMÓFONOS Y DISCOS 
Gen Francisco, 'ííánoyas del pastillo 46.
ptiembre 191910
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisb^rt Tofnás. San JadníQ 2.
‘ HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía d® Málaga y qu provincia, A. Principal 42,
ríOéníerids
Díaz Petersen Ramón, Aiámeda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
jCRBRjAg;
Garda Fernández Antón jó, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.' "
Psreiajuan, Nueva 40. ‘ L
Sierra rederléo. Granada 9 15.
LABORATÓRjOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rip Quprrero Frgndseo, M. Paniega 22.
LIBRERIAS
DuasteJosé, Gtaniida 43.
Fernández Gándidb, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE /
Muñoz Enrique, Lagunilias núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Jasn 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8- 
LAMPISTERIAS ,
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero'Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19 
Viuda de RaraónPárraga, San Juan de^DiosS 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos |o»é. Salitre 9.
AIAQÜINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS ■
Alamos Srntaella EnrlQua, Cister 5. 
Argamasíila Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enrfquez Antonio, Luis-de Véiazquez3 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida É. Grooké97 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Fránquelo 8.
Rió Arrabal Migüélj Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. 
RossoLqur-sgnq, Somera | .
Ruiz Azagra Lánaja, Admundo, Caldereífá 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo ZJoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M.̂ ESTjíO MlNgííQ ‘
Rodríguez España José, Puerto de la Torre, 
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Catrera Juan, Dan Cristián 39,
MODISTA
María Flprido Ana, Marqués de Larios 6. (Mó* 
di3í§ de sombrero^).
Sierra Férnández María de ia, San Francisco 10 
piso bajo,
MÓLDUR.AS Y LOZA
Rometo José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Müssi .i Ramón é hijo, Granada 52,
Martín Féli ĉ, Granaba %$.
Morganti P-e'dró, Marqués de Larios 5.
Príni Juan, Granada 9.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.^ Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10. 
MUEBLES
Arla? Dalores, Alaiflos
Carrasco Eduardo, juan j. Reiosiiias 22.
Oca FranciscQj .Cánovas del Castillo 4S.
M0gÍCA ¥  PIANOS
López y Grlffo, Márqüés de Larios 5.
Ortíz y CÜ8SÓ, Maitinez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerjo 2.
Castillo García Jfisé del;Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios §. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
VÍlíarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Ngryáez Jerónimo, Nuev§ 3.
dRTÓPEDfA
GIménez-Cuencá Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Toriijos 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS ¥  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.,
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitaclón 38. 
P;j ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 13.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiázar 23.
Serrano Serrana Eusebio, Torrijos 74.
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrei ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno.José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña É., Marqués de Larios 3.
D|jaríe Leopoldo, Qranadq 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Máiíires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla josé, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dip  ̂3j.
Gálíardó Mendoza Díégo, Sáñ Bernardo 3. 
Marqués Garda juan, Martínez de la Vega 13. 
Mgnforp de Torrea José, Saa Bernardo 3.
Pohce d'eLéón José,' * aa Frandseo 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Guerrero Antonio, Juan J, Reiosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund !.
Sánchez de León Agustín, Vidpria 76. ’ 
Rodrígíiez José, Mariblaiíca i4'.
SBgalérya Manuel, Tejóii y Rodríguez 35.
tu d ilg  Hurgog Luis, A?ucejg l, bajo.
PROFESORES DE CALIQRAFIÁ 
Abad Pérez José, c ortina del Muelle lOi.
Calvo y Beltrán Joaquin, Agua 24.
Sánchez Quintara Agustín, Plaza de Riego 34.
DE IDtoMÁ'S ' '
Algüera Fratíciscó, Alameda 35.
Benftez Manuel, Alamos 38.
Veali Federico F., Casspalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunil las 33.
PROFESORAS EN pARTQ
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20 22
. QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herfero L̂ f̂ n, Císaqrt)^
López. Blas, Luis dé Velázquez 3.
Luque y Áranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muso de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Viil Ibá Luís; Tofrijos 1Ü8.‘
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Dómíuguez Redro» Marqués de la Pauiéga 23 
Gerónimo Narváez, ESpeéeriás 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23,
..88.
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lrpera Joté, Pas?ge Monsalve 2- 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
RHPRES.'NTANTE EN P.4PEL DE FÜ.MAR Y VINOS. 
De'gado María joaquin, Plaza dei Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta,
Maflínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santámsria Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajísl.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14’ 
Cantano Pérez José, Nicasio Cal'e 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de !a Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan dé Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, I.
General accident Bre life, Pedro de Toledo 9, 
Germania La, Sebastián Souvírón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sébastiáo Souvírón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28. ,
Royal Eschange, MarUnez de la Vega I. .
Unión y Fénix Espiñoi, Alameda dé C. Haes 3.
SGMB RERERIÁS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillgs 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees P^dro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABE.4NAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1. -
Juan Sandoval, Camino Churriana 112. 
t a l l e r  DE BOMBERlA
,Diaz Francisco, Cuarteles 52.
, t a l l e r  DE CALDERERIA
Gfisíóbal Grima, á espaldas Cuartel trinidad. 
Ramírez Rífael, Calderería3 y 5.
t a l l e r  DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Torujos 3 y 5.
,  t a l l e r  DE ENCUADERNACION 
García M-, Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
R iv a s  Sánchez Manuel, Arríela í4.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio García 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue!, Málaga 143.
' TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
ítoiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Viuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 9.
. TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Ipriomo, (hijo de Juan, Uncibay 9,
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle * y 7 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. ’
Marios Bueno José, Malplcao 4.
Montero Cabeüo José, Cortina del Muelle 11.
Murlllo y Arroyo, Altozan 10,
t a l l e r e s  QS REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. 
m,.!. Tá l l e r  DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5,
t a p o n e s  DE CORCHO 
Ordófléz José, Martínez Aguiiar 17.
„  „  t e j id o s
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y.Nájera, Juan Gómez García 23. 
SaenzFéíiz, Sagasta 2,
u n g ü e n t o  DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
^  ZAPATERÍAS
CastrÜIo Pablo, Toriijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27,
Escamilla Maniicl, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44; Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SimójTeodoro, Granada 8 y IQ.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
_ ,  ̂ V „VÁeUNA DE TERNERA 
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
^  VELAMEN PARA BUQUE§
García Morales Antonio, Topete 13.
'  VETERINARIOS
Alvarez Pérez José. J. Ugarte Bsrrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 3,
VIAJANTE DE CPigERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
* , , g uar o
Giménez Vidales Francisco, ultramarincs 
■ MONDA
Villanueva Juan, confitería.
^  MONTEJAQUE ‘ '
Furesí Man*el, chacina ai por mavnr
Sánchez Orellana Rafael, ¿ o s e S o  riA ,fabricante de aguardientes y de embutídí. 
RíNCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón
RONDA
Cabrera,Loyaza José, médico.
icio María del. Comisiones.Cid Ignacio.
Martín Gumero Francisco, procurador 
Martínez Diego, coloniales.*^ '
Montero Lozano Mahuél, abogado 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería v onnBt . 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dcs^
Ventura Martínez Antonio,Abofado.  ̂ .
v élez-m Alaga
AcMa Juan, coloniaies, Cruz Verde la.
Cruz Herrera Antonio, abogado 
Cueva MartímJosé, abogado, ‘
Franquelo Antonio, fábrica de fideos 
Laza Modesto, fármacia, San Fran¿sco 8 
platería. Albóndiga 29
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7 ‘
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA, CONCEPCIÓN 
Q 6 m ez^ ,M „ fM cia  y laboratotio, A»oni22
M e r c a d o
Aceites déoW a
A la entrada, Í4‘5d á 1475 pías. los 111,2 k;
Alcohol
Con derechos pagados, 200<ptas. hectamró.
Almidón
Ho ffman «Gaío»,5 á 9‘25 ptas. arroba 




«León» cajitaa, ídid. caja de 3u0 pastillas' 12 la 
Va enclano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas arríL 
Trigo flor, d c6‘50 á 7‘50 pías arroba!' ™
Ai ^  Arroces de tránsito '
Moreno de primera, 38 á 39 ptas, los 100 k 
Moreno comente, 36 á 37 Id. ®
Blanco de primera, 40 á 4! id.
Blanco superior, 44 á 45 Id.
Bomba, 66 á 67 id,
, ^^¿cardecaña  
Caña de prim ea, 13‘25 á 13‘50 ptas. arroba 
segunda, de 13‘12á 13^25. 
eortadillo de primera, 16‘40á 1675. 
Cortadilto de segunda, 16 á 16‘25 id.
Pilones de 1.» de 16.25 á !6 50 id.
Plaquetas de id. 16,50 á 1675 id 
Casqueadó de id. de !6‘25 á í8*3í)M.
de remolacha '
Florete 13,70 á 14 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16'50 id.
Bacalao
Noruego t.% de 49 á 50 los 46 kilos, 
ídem 2. , de 39 á 40 los 46 ídem,
Islandia, no hay.
Bancos, no hay. '
CacdOB
Caracas, 200 á 210 pesetas'quintal. 
Femando Póo, 105 á llü  id. 
Guayaquil, 153 á 160 id.
Cafés.
Moka superior, de 190 á m  pías, quintal 
CaracolíllQ superior, de 175 á 180? 
Caracoliilo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, da 160 á 165.
Hacienda, de 165 á 170- 
Clases corrientes, de 135 á U 5  
Tostado primera superior, 175 á V88 libra. 
Tostado segunda, de 1*50 á 1*60.
„ Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1,000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48á50.
I .« f Cereales y  legumbres.
Judias largas Valencia, de 40 á 41 los IGOkiíós 
motrllefias, de 40 é 41 id 
udías cortas asrurianas, no hay.
Judias extranjeras cortas, no h a y .
Trigos blmiqunios, 100 kilos. 31,50 á 32 id. 
recio, lOOid. de 32,50 á 33 id.
20 75 los ICO kilos.
I * ] p O 'v ^ i i i c i a
Pastor Cnsado Manuel,Plíwa de la Constitución 1
 ̂ „  ALOZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ÁNTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Gfraldez Manuel, colóniales.
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Estepa 66, zapatería.
Lucena 13,botinero Navas Diego, tocinería y semillas.
Pnf y láv ica  de bayetas.
Pozp Ga|!artíp Gaspar, cristal y loza.




Parraga Enrique, fáb¡ ica de herraduras, 
ARRIATE
Farrugia Lagsres f  ̂ aaglseo, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, mseriro herrador. 
CASARABONELA
Pefíalver Andrés, com i |joh^s|y topresentaeiones 
„  , NUEVAS BAJAS
Cahallerp Muñoz FrgnciscO, comisiones.
estepqna .
AIm§ngu&l-Antoíiie, carpínlerí^
Fernández Simón, salazón ae pe'scados 
* a1̂  ̂Martín Francisco, carpintería' 
t e  ^ ¡̂raolelo Miguel, miqio®. ^
Jiménez Juan, éafé, ’ *
negocios.
Mnino n Mbrica de aguardíeatos.
comisiones.
S  segutos de vida.
^@v^ Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería, 
s S I jS :  y e«p¡.terta,
Vázquez Itodrfguéz Antonio, maestro de obras. 
GAUCÍN
Qatoía Sánche? Juan, dsoguerfa.
 ̂30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
y S  de 22.50165 100 kilos,yeros, ae lu á 11 los 57 y l |2  kilos.
Habas cochineras, de 23 á 24 los IPO kilos 
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos 
*8 los 28 kilos?Cominos del pais de 1 á 1*03 el kilo 
Altramuces, de 14 á 14‘50 los lOukíios. 
Garbanzos menudos, 16 á 17 los 57 i i2 kilos 
Garbanzos medianos, de' 20 á  27 *
Garbanzos gordos, de 27 á 28. * 
toem padrón de 30 á 35.
Qsrbanzos finos, segái» clase,
Chaehms
3 á 3*50 pesetas kilo, 
dem andorranos, id., 4 á 4<24 id id 
|d. asturianos, buenas marcas, 4 á 4‘50fd id
w' V ° 3*50 á 4 id W 
Ywk finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
fí^iiiiio I®’ clase, de 4*£0 á4*75 id. Id. Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id
Toc nQ aaeJol,75á2id . id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70
Estos precios son con derechos pagados,
J^sj?ccicis
Clavillos de Zamubar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de IS5 á 157 id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id 
Azafrán de primera, de 50 á 54 la libra.
Azafrán de segunda, de 22 á 24
S K a " :  « o  iranio,.
Pura molida, de 2*75 á 3.
l^llos, de 2*15 2*25 pe3 
Setas kilo, coa derecho pagado
 ̂2011  pesetas los H y
> !a !2á l3M .
A n S lÓ Í a m  5 'I' •“ á > IW.Aojoi;joU, 8,50 á 9 ios 1 í ¡g i<j.
"precios co-
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas ios 100 kilos. 
CandeaL 8 tíe39 á 4 0 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
mentes. ■
Catalana:
Blanca primera fuerza mn kilos
Idem primera sun- rioriri aa i'-i ^Estremefja: . -rior id , 42 á 43 id.
pauc; primera, 40 á 41 id.
Kem segunda, 39 á 40 id.
DeCastflia:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
DeLoJa: :
Recia trigo duro, 35 á 35 112 id.
Higos
Verdejos padrón, 4 á 475 serete.
Verdejos corrientes, 2‘50 á 3.
Pañete jos 273 á 2*40.
Jabón de tránsito
“ a*"»:» «Tena», caiade46kr'os
29 á 30 pesetas.
«Morón», id. 28 á 29.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones IrltOs en latas de 2 k„ 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2’$0 Idem idem.
